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RErERENDISSIMO W CHRISTO FATRI AC
DOMINO,
DN. JOHANNI
GEZELIO Joh.R
S. S. Theol. Dodori celeberri*
mo, ut hatftenus Narvenfi Superintendenti Am*
phiTimOjita jamDioecefeos Aboenfis>a Sacra Re-
gia Majeflate Clementiffime conftituto Epifcopo
eminentidimoj Academiseq, hujusPro Cancellario
permagnifico, Promotori ut indubitatiffimo, ita
Evergetxac Patrono, quovis humaniratis officio,
pietatis cultu, ac filiali obfervantii, ma*
xime devenerando>(ufpiciendo,
amando,
Academicum hocce exercithm me<i totttm, cum
omnicujustisfhciorisjjrofpsrihitisappret
catione, dico dedico^
Relerendisfime Domine EPISCOPE!
Auro quid melius? jafpis, quid
jafpide? virtus,
Quid virtute? Deus, quidDeitate? nihil.
S' ?<afeff'MPe diflicho dtto,auro tfja/pide prttiofiora, vtrtrts
(f
% \fgl\ U Dtnr extottuntur, qua bemif/>b/erii infrioris, quofu-Mj prn;. Nperiori-rcs ccirprebtnduntur. Virtut rerumMunda-'s WB V?\ rum tminent,ffima(fuosfellatores,St>picnti*culiores,
Grjicii riSi QiXx- tr.- -rotpfus diflitatos,nomtnisswimortalitatt Jota
confecrans) babttm tfl dnimi, recla rationi eonfntaneus, ernatusq,
hom/nibm infignu ; tpfa entm nihtl formofius,n>h,l'pulcbrius, »'»'*
amabiltt/As, bat cunliu dttata, pr/emium ut manct eptimum, fic
cui adeft, omnia adfant bona. Htncab «■*&% Don/ttwartcm de-
dux.t, qu/e fiudittm vocatur feu intluflria, enm prudeneia attqutd
agendi tf tjficitndiconjuntta,ut fcilictt Chnfitanus Pbilofcpbi*fiu~
dtofus,tn literis,Tna.pe!?j mtliut pojfit kifci,, Deus autcm, tion
folum feipfum,verum ettam "\& f/s 6'i, Myfitria fidei, acRcsDi-
vinas, quibus vera Rel>gio Tvy\-t\u<- Cbrifliana inmtitur, ncbu cte-
tnentiffime revelavit, nec tamen inferioribus contrariantur, fcd a*
mico nexu ferum folt, tnyfiertufacns in foro poli fubjugatur, cutn
ttnum atttorem Deum agnofcant. Duo praterea funt borr.inum ge~*
tiera, quibus fiudia Linguarftm (s'Arttum fordent, fedrujiicitatem
tfbarbaricm fibi laudt ducttnt; Anabapttfi/e nitntrttm & Snthtifia-
ft<t , cum Mortachit Trancifeanis tgnorantia fratribui, fiudia Pbtlo-
/opbica promifcuc omnia , Acadtmias Scolasq.. contcmntntes. HU
familiaru fuit Papa, Paulus 11. (tefie P.atina) extrcitii humani-
tatujantus ofor , ut tum Ttttt/cs Academicos Doltoru, & Magiftrt
fuperbi animi figna vocarit , tum horum ftudiofos hareticos emnes
apell/irif. c-omodo!Sceteiiveritatu rofores,exemplofit Andrtasßoden-
ftem Caroloftaditu Doller, his literu Alphabeti A.BCD. nomcn^
fuum fignificare folittu, fratre Gabricle Msnacho Augtifi: & Tboma
Moro , Ludtmoderatore, foctit, Scbolam iPtttcbcrgtnftm clauf*nt->
impubt /ttati probibebat, bu mbil cpui ejfe , fed infttnfiu Sptr- S, do>
flos fisri, acfratrts vecari emnts dcbcrt ptttans, Ideo defloratus Ti~
titb,
ttttoftbi defiorato , ojfleiot}] publico reltUo , StWentbfcldianU ac clan-dtftmU viftonariu ftfe atijunxit; Notuit quotjj ultcrnu baberi: Dom:
Eifltr, verum btt S&rttbtt 3lll&*t#/ lihros ftttt ac P.tltliu ipfia hebrea,
tHm omnifuptliettHeJnftarPropolapaftquam vendidtJJ'et:aJfiumio deni-
que habitu ruftico,colonum egit, lignafcfijfa i^iteebergam venaltt ve*
xit. Hi fiane pejoresfiunt EthnitU, qui ramen Mtnerva caftrU femper
interefife cottati fiunt. Temput enim non perdunt, bonu UterU qui in-
vigilant, verun animum fiuum excolunt, ac vteam degunt Jiavio-
rem m ignorantta ftti obbrtttefcentib<u, nec fiubiit tne vere-
tundia, juxtaNobtliffimum Medtcina Studtum , in rtbtu Theologi*
cis etiam ingenittm exerccndi, cujtu dtjciplina documentum praci-
puttm, Vestram Rfverendissimam Dignitatem invtnio, artium
libtralium maxime amantetn, Deo $ virtuti ftspreme dedttam, Deo-
que duce, comite virtute palmam confetutam, in montt virtutU
quS. coronantur Mufie , kanc vencramur omneU. S<t lata itafy dies ,
qui nobU fafla eft redux ! Sintfibi ,fttU£ cbariffmif mitia flta! fit
tn Antpliffimo muntre Spifcopalt , ficmper vernans, fiemperfrondent ,
fiemper alairis , fiempet fitti fiimilu , ob perpetua Spir. S. fluenta, qua
&"in Veftrim Reverendiffimam dignitatem, largtfjima deripetfian-
Eta Tiinitas! ut fcntiant omnes literarum cives, interquos (f ego
Paternam peflram promotionent,aßev, Vefi.Dig.quam flterantfili-
alitsr exfpeSta, VIVAT interea Rer. Ve(f Dign Mufts dicatapttbi its
emolumentum,ftttdisrum inerementum! VlVATfibiacCeleberrima:
Famili.€ Gezelian* fingulare Jolatium, Reipubliea Retli Regulm
decumentttm ! VIVAT denifo Poli BeatU tn aternum gaudium, com-
pltmentum\
Sic vovet, precatur
Veftra; Reverendiffimse Dignitatis
Devotiifinius cultor
HENRICUS A. $4<lqmft.
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Tkesis X.
'"deritas Re/igionis efi, ccngrucrJ-U cum Revelatione verho
inteiießui Dtliino
Deifcripto comprebenfk, conformi.
i. Ratio formalis hujus affe<£honispartim eft «"diata,m£erens congruentiam cum verbo Deirevelato, quod
eft veriffimum & ipfa veriras, Pfalm: 119: 43. 86-142, 160.
Joh: 17:17.19.partim mediata, mediante nempe reveiatio-
ne verbi Dei, qusehabet conformitatemcumintelletftuDi-
vino, tanquam primo vero, mentem fuam nobis manife-
ftante, 1. Con :: 7- 9.10. Innititur ergo veritas Religionis
ynitrLs Chriftiana?, verbo Dei feu §ao-sn,t<.<>liu, &
divinse infpirationi; fljhj& efl eonceptus diMini intelle&us, de
Myflerifs drvinis (ffatute noftrk, ab aternoformatus, (fin ttmpo-
re reVeldttis, at^fcpptione in facrts liferis nobis eommunicatut,
ad Dei gloriam,falutarem<f s noflram informationem. 1. Cor: 2:
10.11.12: 13. 16. 2. Tim: 3: 16. Matth. 11:25. 26. 27. ut ergo
facrae fcripturae, quse dat ei effe & eam conftituit ut fit
verbum Dei, & a qvavis alia fcriptura, a quovis alio ver-
bo, eandemcjj diftingvit,formaintefna fitfenfus fcripturae
B-iQTivivs-^,, feu ipfa StiTivsvrU , divina infpiratio, nobis
in facris literis revelata & commnnicata : Ita quoqj ipfa
Religio ab hocce immoto principio, cui firmiter eft inni-
xa, dependens, eft id quod eft, propter internam fuam
hancce formam, nempe congruentiam & exacftam con-
formitatem, cumdivinitus inlpiratarevelatione,verboDei
fcripto comprehenfa. Quod ejus elTe elTentiale conftituit,
ut ob hanc formam, fit chriftiana, fit vera,eandemcjj ab
omni alia religione, hacce forma, hocce principio. defti-
tuta, diftingvit, wt fpuria, falfa
at<j fuperftitiofa.
2. Hacce itacg forma, in cppofttkne gcneraliflfiwk, vera
Religio diftingvitur a falfa, in opptfiititnegcnerali, chrifUa-
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5°na ab Ethnica, in oppofuione Speciali, Lutherana a qvavisin
ipfo finu Ecclefiae corrupta religione. Et funt ita fyno-
nyma, Religio vera, Chriftiana, Lutherana, ob confor*
mitatem cum verbi Dei veritate.
3. Religionem Yiero noflram Lutberanam, inquit bcatiflimts
memoria, ac celebratifftm& recordationis, Dn. Doffi. Calovitis,Syfl,
LL.CC. Tom.i. p.98. cflfe uniceveramil!am,ac fa/pificam chrifliianam
Religionem, ab bis »^ftiff(ets demonflrat Dn. D. Walther. inprxf.
Spong. Mofaic. JJJJuod (1) Scripturtt facrte congruat. (2) Gloritt
Dei, (f(j) confolationivivificdt ac faiuti hominum infierviat: qui-
btis adtjciunt alij, cjttod " 4 ) ver& pietatis fludium efflcaciffime
urgeat-acfincere proponat. Pritts generale eft: Pofleriora ffecia-
haflunl ac primumfuppomint. JJJJyum glorificandtts Detu, tran-
qmUanda confcientia, urgenda pietas non fit, nifi juxta Scripturam
Sacram, in qu-k gloriam nominis pacefecit,\>eros confolattonisfion-
tes aperuit, ac normam pietatis prefcripfit Deus omnibus,pfal:i__f_7;
10. Rom: lf. 4,f. 6. Gah 6. 16. JJJJua tria, orationis Dominittc, pri-
itnbus tribtu prccationibtts, quotidie t>ol>emus, ut Religionis verx
propagationem precibtts obtineamtu, Matth: 6: 9. 10. Cujus Ma-
gni Theologi iententiae, quoqj ferme ad amuffim, fuffra-
gatnr, Index D. O/eariiRalduinianiu, Clas. \. Cap. 1. Seß. 2.
Memb, 1. §. p. Ita Religionem defcribens : Religlo \>era efl),
berbo rt\>elato confiormis Verus de Deoflrfits, (f verus jttxta can-
demnormam Dei Culttu, cui addiJluspotefl recle credere, pievi-
vere,(fbeattu ex hac Vita dfcedere. Hinc eliciuntnr quat-
vor Argumenta, veritatem Religionisnoftrce Lutherana:,
\&y**r**»i chriftianac, confirmantia. Quorum 1. eft ge-
nerale, nempe quod religio-debe.it verbo Dei rebelato, tanquam
normatum normx (a) Congruere^'Triawero {untSpecialia,quod
Religio veradocere debeatfibi addirffos, (b. reElc credere, pic
(c) JJtvere, (d) beatJ ex b.ic \>ita dtfcederc.
Fem
5i
Veraßeligio debet, )>eritaii)>erbiDei rebelaU {a ) congrttere.
Nam facrae literae funt, fundamentum & Principium Re-
ligionis: Spiritus enim SancTms teflatur, qucd Jpiritus fit )>eritas
i. Joh.s:6. hoc eft, do&rina Spiritus fitimmotas veritatis,
a quo principio Religio noftra, ut principiatum deducla,
& cui fundamento ut fundatum innixa, & cui normae ut
normatum conformis, 6c a qua amuffi redfificata, nonpo-
teft non efTe venffima. Fundamenrum enim,principium,
norma, amuffis, Canon, verbum Dei fcripram eft infalli-
bilis veritatis, usque quaque verum, indubsum, certum
immotum,cui innititurfidei V7rc<ra.<ris Ebr. w i.falutis certt-
tudo (5 confcicntix transq)>t/litas,Eph. t.ij. i^.Sacra lcriptura eft
Perbum veritatis: Pfal.l/9: 42. 2. Cor. 6. 7. Ephef. i: /3. Col.
1. 5. Jacob: 1. 18- Imo ipfa Pentas, abftraclo pro concreto
emphatice pofito, Joh.-17:17.19. Nullum enim mendaci-
um eft in ventate. Nunquam )>eritasfictata efl fucum, inquit
Arnohitis.Ccdcmus (fconflentiamus autoritatifiacrx ftriptur&, qux
mfcttfiaili (ffallere, Augnflin. JfJJjiidquidk Deo docetur, veritxs,
quicquidprxctpitur, bomtas, quicqitidpromittiturfielicitas eft^Hu-
go. Efl fcriptura optima (Sfufttfftmaftatera, cttjus amuffis efi in-
fa/libilis Dei freritas, Aug. Harc encomia facra? fcnpturae,
tum ei domefbca & propria,tumCommunia & extranea
abunde & fufficienter, reliquis omiffis, commendant ipfi-
us cceleftem veriratem, Religioniscjj noftrae Lutheranae
exinde dependentis,ac eidem exacle congruentis, veram
puritatem puramcp veritatem. Tefte formula concordia;
iibros noftrosfvrnbolicos continente, fimulcj; nos docente
oriPinem ac efficaciam ipfius verbi veritatis, quod fovet
noftra Rellgio. Gratias agimus Dco, fine intermiffione,quoni-
am, cum accepiffetis )>erbum knohis Dei, acceptftisillud, non ut )>er-
bum bominum.fled(flcut efl)>ere) )>erbitf»Dei,qui(S operaturin Vobis,
qui credidiflis: exi.7beflal.2:ij. Gz Reii-
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Raligio (b) docet reSfe credere. Ad fidem acquire.udam
requiruntur duo media» i. ojfterens & exhibens, 2. ap-
prehendens; feu a parteDei & noftri. AparteDei medium
ofterens eft duplex, Tocrbum (5 Sacramcnta ; a parte noftri,
medium appehendens bona Dei, eft Fides. Fidei funt tres
gradus t. yvu>_rts feu notitia, Gal. 4. ?. Colloff 1:9. 10. 2. b«t«;
■MipK, adfinfits, Joh. 1:7. g. c 17. g. quae totam do&rinam
de Deo, rebusqj divinis comple&itur, 3. vtypoepopU w
7s-i7ffi9-tiTis, fiducia, Ephes: 3, 12. qua homo fibi ea, quaecre-
dit, imprimisautempromif!ionesgratiaeapplicat,illioppo-
nitur ignorantia, ifti opinio, huic diffendcntia feu ineredulitas.
Docetßeligio vera yti<rUs Chriftiana(c) pie)>i)>er{. Gra-
tia n.irn^ Deifalutaris omnibus hotninibm eft revelata,docet^ nos
recufare omnem impietatem, (fmundi votuptates, atj^ )>i)>ere in hoe
mundo Cattende trifolium Chriftianum) pie" {ergz Deum)
jufle, (erga proximum)cTM/?e(erganos ipfos)Tit:2:ll.l2.
Religio vera docet (d) beate ex hac vita dtfcedere. Bea-
timortui, qui in Domino h.e.verafide in dominumJSfum mori-
untur amodb: Nam Spiritus dicit quodrequiefiant ab omni labore
fito, (fopera eorum comitantur eos, Apocal: 14:13.
fl£c )>otifitfumma mei,da (i) credere reSle;
Vivere [2)dafanße; da (3 )bens Chrifte mori!
(i)Jok. 3: 16. (2)joh, ij. ;r.(3) c $:s*.Job:s.Z4.
Forraula concordiae fumitur, vel yjte/ws> quoad
epitomen undecimarticulorum &foiidam eorundem de-
clarationem, controverforum inter Theologos Auguft.
ConfefT. addi&os ; vel oAi»S?, quando omnes hbros
fymbohcos noftrae Ecclefiae, in unum volumen con-
geftos, compleclitur. Qyi iibri fymbolici fatis fuperque
oftendunt Religionis noftrae Lutheranae, ut y^tnus Chri-
ftianae, veritatem, eique quod quatvor haecce yr*>e/c?<£,«,
ac
■5S
-ac K&Pje/ct maxime competant. In exemplum adducam
Catechefinß. Lutberi, ut librum horum ferme minimum
mole, at maximum pondere. Singularem ac exaclam ha-
bet certe congruentiam cum verbo Dei; imo ipfa ex ver-
bo veritatis eft dediufta, ut Religionis noftrae illufircs-
Michtamacaureolumfv.z.fimpliciter,utramen erudite,ita'bre-
viter ut tamcn perfpicue ac difucide,ex fanis Ifraelisfon-
tibus fit exhauftum. \Jt non immerito, jam mik^(3i/3a<«,
£f tttatis tnflrmiork pofiilla, jam totitu S. Scripturx in^o^ti (f
compendium, imo, fuccus (f fanguis, me! (f medulla, a doftis
pafiim audiat. Nam continet fumroam r<iv &to?rci^^o'Tu,v
Uyiw copiam & übertatem, breviadmodum perfpicui-
rate, & perfpicua brevitate. Tota Catechefis agit vel de Dei
verbo, vel de bominis firvitio Deo dcbito, unde promoventutL-
fides , Pietas (f beattts ex hoc vitae ergaftulo exitus. Verbum
Dei eft vel generale (finviftbHCf velffeciale (f vifibile. Generale
(fintiifibile Dei )>erbum eft (a) lex, (f {b) Svangelium, duobus
prioribus catechistni capitibus,/?*?^/^ videlicet,& Symbo/o
Apoflolico comprehenfa. Speciale vero & viftbde Dei )>erbum
funtfacramenta: (c) Baptismtu, (f(d)facracocna, quartae &.
'fextae partis catecheticae contenta. Lex (a) non gignit
fidem flbificam autfalutem jldqs nonper fe , quia eft verbum-j
Dci efftcax,¥Jox. 4:12. fed per accidens, non vitio legis, fed
naturae noftrae corruptae, Rom.^n^. interim e&pxdago-
gm nofter ad Chriflum, Gal. 3: 24. 1. Peccata oftendendo; per le-
gem agnitio pecrati, Rom. 3: 20. 2. Peccata cognita accufando ,
Joh. 5: 44. llt obturctur omne os, (fiimJix&y fubdiitu ftat co-
ram Dco totus mundm , 3- hominem ob peccatada-
nmando, Deut 27: 27. Gal. 3: 10. Detu omnia conciufitfitb pec-
catum, (fc. voce legis damnantis) ut promiffio exfide JEfit
Chrifli daretur credentibus. Peccatores lex per accidens re-
G 3 mittit
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niittit ad Chriftum, peccatis agnitis. Hos furcipit gra-
tiaDomini noftri jEfu Chrifti, in (b) EvangeUo oblata &
credentibusapplicata, juxtaSymbo/um Apoflolicum.
Lex vitd■fpeculum mala qux commiffa reveUt;
Velat at illa fitk morte metts Dominus.
Fidem quoque gignunt & falutem ficramentaj!,
tum (e) Baptismus, iniriationis, tum (d) Altaris, confirma-
tionis facramentum. Nam facramenta nihil aliud funt,
quam epltome E)>angeliiy(fpromijjionum £t>angelicarumfigiUa__j.
CorrelatumEvangelii &facramentorum eft fides,unicum
ofi^ctttov & inftrumentum, a parte noftri, quo bona &do-
na Dei nobis promifla & exhibifa, apprehendimus. Sicut
enim Evangelium & facramenta funr,organaftdei & falu-
tis a parte Dei,- ita fides falvifica eft organon falutis ex
partenoftri: illafunt organa «tWoW, exhibifiva^Hoc
vero eft o?w°v apprehenfivum, quo Ghriftum_,,
cum omnibus beneficiis fuis, in mediisfaluti^propofitum,
apprehendimus; & inde oritur juftitia, fide nobis per meri-
tum ,Rom. 3:25.24.25.
Chrifti imputata
SerToitiurn noftrum Deodtbitu,confiftif vel incultu inbocationis,
adquem pettinentorario Dominica, precariones menfales,
maturinae & vefpertina?;vel in negotio conberfionis , abfolven-
te 5. Caput catech. vel offlcii fmSlionU, juxfaTabularru
ceconomicam. Ex quibus praecipue promovetur pietas.
Hincpatet quamamplum Thefaurum aperit nobis, <no-
ftra catechefis, oftendendo noftramßeligionem efleprae-
cipue veram, & yvnmus Chriftianam. Religio
congruit cilm )>erbo Dci, docet reSle crederC, pie Vi)>ere, (f bene
mori iUa eft ytn<nc£s Cbriftiana Reiigio; at Religio LutheranaLs,
conoruit cum Verbo Dei, dacetreSle credere, pie )>!vere, (f beat£
mori s ergo Religio Lutherana eft )>era (f yvqsnuv; Chrifttana.
Unde fiuunt fequentia sw^V^ctra;: _Uo'&t-
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Tlog/trpcb I,
£>ui tenet Lutberi Catechefin, non tumet prtconceptis opinionibtu,
fed ftudet cogriitioni veritatts,fecundum Pietatem, lit, i, )>. l.
Cum: in pietas virtutes continet omnes.
fefe
h Per veritdtem DiYus pau/m, hoc in loco, intelligit
Chriflianam Religionem, quae (o!a pietatem docet,& wr' k\j>*
m» uA-j&eta, "wr/A&-,appellatur, Joh. 8:32. & alibi. Velcum
epitheto: verttas £)>angelii, Gal. 2: 5.14. Cujus veritatis ««/'
ivrtfieuir fundamenta jecit, qui didicif B. Luth. Cateche-
fin. Hinc fequitur, quod qui habet cognitionem verita-
tis fecundum Pietatem:
1. Non prstconceptis opinionibus tumet. In quorum nu-
mero funt Anabaptiftx, Enthufiaflx, Weigiliani, & qui iilorum
fanaticos furores ac errores ex orco revocarunt, inter-
nas revelationes Spiritus Sandti jacT:itantes,fibiipfis utfo-
)is habemibusfpiritumfanclum imaginantes,acproindein
fchola fpiritus S.nomine fpiritualium,contumaces ac per-
tinaces luperbiunt. Verum fpiritus bonus non docet pro-
ximi COntempfum; fed ut riihil fiat per contentioncm aut ina-
nem gloriam,fed a!if a/ios httmtlttate (fmodeftikfibiipfis arbitren-
turfiiperiores, Phil, 2: 3. hovorc a<y alios prxvenientes, Rom:
12:10. Nec fapientia fpiritus fanctti eft Pertinax
(f imperfibadibilcs , uc fanaticorum erroneis opinionibus
infiftentium, fed ev^ei^s'perfi>adtbt!ts,fbet. lciffl* fajjci fiflb/
Jacob: 3:17. Ergo judicent ipfi,quo reguntur Phantaftico
fpiritu; nam non eft fibiipfi fpiritus fanrftus contrarius,
fed eft (piritNs tteritatts, Joh. 15: 26.
2. Ccelefiem veritatemmaximi cenfet. Nam, ut in omni-
bus artibus ac difciplinis,meliusdariprincipium non pot-
eft, quam quod eft U»mH 9 homogeneum & illi Difcipli-
nae proprium; ut de rebus medicis eprincipijs medicinae,
de ju-
dejuri.spnidentiu ex regulis juris, de rebus phyficis e na-
tura , omnium cptime doceatur ", ita de vera Religio-
ne, non ahunde reaius quam ex verbo Dei judicatur Ne-
mo enim de oiltu Deo debito melius teftari poteft, quam
ipfe Deus in verbo fuo. De quo nemo piorum dubitare
debet, Pfah 85: 9. 1. Joh: 5: 6. Difting. 1. inter libros Canoni-
cos (fApocryphos. Soti iUi fitnt fidei noftrafiibftentacula (fan-
chorx, ut loquitur Athanafim; Hi vero non ab omni erro-
reimunes. Inlibris Apocrypbis,et(iinvenituraliqua veritat,tame
propter multa inconiienientia, nulta eft Canonica autoritas, inquit
Augufttnus 1.15. deciv.Dei,c.23. faeiunt libri Apocryphinon
ad fideiconfirmationem, (ed adfidelium informationem,
& fidelem vitae aedificationem. 2. Dißing.interfiripturam
originalem(foriginatam, five fontes (3)>erflones ; illi principa-
Hter & irpujas fcripta divina funt, fiftentes & conceptus
divinos, & verba divina in individuo fpe&ata;' hae iist-
fus & dependenter. Verfiones enim fideles exhibent
quidem fenfus & conceptus divinos, juxta mentem fpi-
ritus fanfti, non vero verba divina in individuo fpecla-
ta, intextu originali. Unde recte D. Dorfthetu in Kirchero
dePio: Non efi defpiciendum translationis benefictum,qvam)>isfim~
perfit fti/ptciendum orlginalis lingve Prafldium. Gum ltaqj
iilifunt Difcipuli Chrifti, qui tnanent incjru fermonCj Joh.g.^r.
Ergo quoqj omnes opiniones, circa fidem & Religionem,
funt examinandae ad Sacrae Scripturae veritatem,tanquam
lapidem lydium, Rom. 12: 6. non enim eft fcriptura U*«?
tmXvtnus 1 privata interpretationls ,fid fiinßi Dei homines locuti
funt, <p'Spof.s.iroi \jz3virvzvfAa.T{&. ccyas. dußi (fmoti k Spiritufan-
fto, 2. Pet. 1. 20. 21. Nonergo ab Authoritate hommum,fed
ab ipla facra fcriptura &vc>rn<j^<a , dependet omnis ftdei
veriras. Rom. 15:18.2.Tirru3:if5.
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$, £flficae!am. mediorumfidei ac /alutis 9 rstamae firmtm tenet.
Catena Anabaptiftico-Enthufiaftico-Phantafticahaec eft:
Dixit Cbrifitu,fumite Spiritum Sanfitum^Qhorumcungjremifleritis
petcat», remiflfa funt, Joh. 20:23. Sacerdotes Lutherani non ha-
bent' Spiritum Sanßum, ergo non poffunt remittere peccata, nec
efficacite.r faltitis media, verbttm (ffhcramenta, adminiftrare,fed
nudum concionantur Verbum , nudadant infacramentis figna, er-
go non petenda ab ipfis abfolutio, necfacramenti Altaris commu-
nicatio, fled interna retelationes (fSpiritu* SanHi illuminationef,
€um infufionejuflitie Dei, exflpeßand*.
En delirium diabolicum,Ja,c. 3:15. a fpiritu ma\o,ftfe in
Angelum lucis transformante, 2. Cor.il: 14. profeclum / Qua-
fi enervaretur omnis efficacia mediorumSalutis, indigni-
tate Miniftri. Nos diftingvimus interid, quod notum efi
Dco, (f hominibm. Non fpiritus fanaticus, ftdipfe Spiritut
Deifcrutatur omni/t» imo (fprofiunda Dei, 1. Cor. 2; 10. Scit
qui.d in hornine eft, Joh.2: 25. fffuod ncmirit hominum notums,%
f. Cor. %. 11. Ergo. funt imptj in Deum cordisfirutatorem ,
qui folus novit quisnam noftrum habet Spiritum San«
fcum, necne, nonveroilli, r.Sam.i6:7. Pfal. 7:10. Sunt
.injitry in Ecc/efia Minifiros, cufiodientes depofitum , per Jpiritum
SarMamh&bitantem in mbis, 2. Tim. 1: i^.Reliquorum nae-
vos, non more obtrecftatorum, (quos non regtt Spirifus
Sanclus) Mundo propalare, (cd pa/Uo ebavjmtis, quod eft
cordatorum Spiritus San<£ti templorum, obvelare debuif-
fent,i. Pet.4:B« 2, Difting* inter dona Spirittu Sanßifansli"
ficantia (fadminiftrantia, pii Sacerdoteshabent utracs,impii
(olum admidiftrantia, ficutanteap. 12: & 13. dnftum. 3. t)i»
fting. iniev caufam principalem mediorumfiiltttis,ipfumDeum,(f
mftrumentalem,£cclefi*Mtniftrum. JJt non MinifteriiEcclefia-
ftici dignitas & efficacia, ira nec verbi Dei & facramen-
H torum,
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torum, dependet ab iudignitate atu dignitate docentis
aut adm-mftrantis, fed a fola ordinatione & inftitutior,e_»
Dei ordinatoris & Autoris. Inrerim caufa Minifterialis
non opponenda, led (übordinanda principali, cum efte-
cTJUsaeqiie de utraaj, licet non aequahter, praedicetur. Caa*
f% rninifterialis in virtuie caufit principalis agit, tinde non ab illa,
ftd &b hac pcndet )>erbi (f Sacramentorum veritas ($ integritas ,
Matrh. 3:11. i.Cor. 5:6.7. Ad illud Anabaptiftarum: Mirit-
fter improbus non babet Sptritum Sanclmn, ergo non pottft bene-
pcia alten conferre ffiritua/la, Dlfting. 4. inter agens pritt»
cipale (f' inflrumentale. Agensprincipak non pofeft alii confer-
re efficienter & formaliter, quo ipfummet deftiruitur,fed
per agens inflrumentale conferri poteft, eminenter & vir-
tualiter,quodhuicnonineft-Uteadem eft figilii figura, hcetau-
reo )>el fcrreo infculpta fit annulo, fic idem Miritflerium,fi)>t boni
fi)>e maliteneant, ait Nazianzenus. Eft enim Chriftus qui
per cos docet, baptizat, abfolvit. Nam MiniftenumEc-
clefiafticum non feparatum a Spiritu Sanclo, fed uno in-
divifo, a<ftu divino-humano, ad unum effica-
ciffimum, non folum comitative, fed organice operatur.
Unde untu eft AEltu fiiccrdotis ac Spiritiu SanEli, Matth.lo:2.o.
1. Cor.4:i. i.Cor.^:^. Act 26:18-Luc.io:i6. &c Hinc fe-
quitur, quod Ecclefiae Mmiftri, ut os Dei, Jer. 15:19. Le~
gati Chrifti, 2. C0r.5:20 Miniflri JEflit Chrifli, Rom. 15:16.,
Cooperarij Dei> 1 Cor. 3:9. individuo cum Deo concurfu ac
fimultaneo atftu, abfolvunt, remittunt peccata, praedicanc
verbum Dei, adminiftrant facramenra, non tantum wtP
«£'{-» declarative & annunciarive; verum etiam w«f^r»*2f
& efteclive, licet i^fukixioi & cooperative.
Unde fluunth* conclufiones:
Concl,
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Concl. i. Fa!f> perbnrii Dei dicitar mdurn (f intfficax, quod
exflat in Bibtiia, aut pr/edicaturisfjs&tx )>ero (f internnm, cjtod
fomniant(ibidari, per intern.u illununationes immcdiatas. Semper
enim verbuDei'eftefficax,fivefit in-ufu.fivenon. Eft enim
Sp. San&us, ut per verbum, ita per facramenta effirax
&gratiam confert,tanquam pereleftaaDeo media. Impia
ergoeftvox phantaftaru:»wJaw externum (5 ficramenta,abs-
que'interno motu SpiritUt San&i, funt imagines (fboves maci-
ienta Pharaoni Vifit ,Gen. 41:j. Nam media haecce falutis.ut
conjun&a Spiritu San&o , ita femper funt pingvia &
formola. Nam non folum monftrant & repraefentantvi-
am fidei & falutis; verum etiam pollent divina virtute,
inftru&a fpiritu & vita, vi divinae ordinationis, ad falu-
taria '^m.hkrft-t-m operanda. Ideo difting. inter efjtcaci-
nm \>erbi Dei in a&aprimo, (f in a&tt fccundo confideratam, five
inter effcaciam (fefficienttam; Aftus primus eft ipfa Jvvct^it;
wo-ytj-n-iri feu potentia operandi. Aftus fecundus eft adu-
alis operatio, quae alias Graecis, ipfiqj S. Paulo t^yetet
dicitur,Eph. 1:19.c.3:7. quippe quiin locis jamcitatisdi-
ftingvit, inter tUiett*» tS g-5, & inter c/f-yytiot. -^ -fwa.-A-uexum, velut inter a&um pritmtm (ffecundum. Verbum Dei,
quarenus verbum Dei eft, femper & indefinenter efficax
eft, quoad actum primum. Unio enim verbi & Spiritus
San£tieft perpetua, utubicunqj verbum eft, ibi eft &Spi«
ritus San&us. Licet A&ufecundo, efficaciam fuamnon
exferat, nifi in ufu legitimo. Qui A&usfecundus duplieiter
accipitur, t>elpro htt-tfv.ee. (foperatione, velpro ipfo tjfe&u. Pri-
ori modo verbum Dei le&um, praedicatum, auditum__,
nunquam eft otiofum, fed femper operofum, Efai. 55
lo.ir. pofteriori vero nonfemper afiequitur effedum, ob
impedimenturia penes homines. Et ita nonperfi, tedper
Hz acci-
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accidens fit inefficax, non potcnti*. defc-Bu, fed malitix rnetu,
quo ejus
operatio impeditur.
Concl. 2. Fa/fitm quotfo eft, quod nuda denturfigna, ma~
eilentt pharaonis boves, (fimagtnes corporis (ffang)>ints Chrifii ,
non )>ero fitbftantia/ia corporis (ffiin<>)>inis Cbrifti, infiacrk coena.
Nam firmiter quivis,Spiritus Santfti Difcipulus, credere
debet ad falutem; verum corptts (5 fiangVincm Chrifti, una
eum benedißo pane (f' Vino, organo oris perctpi, manducari ac bt-
bi, (fa Dignis (f indtgnis; nixus >erbis inftitutionis, accipite ,
edite, bibite. Diftingv. inter manducationem (f bibitionem fii-
eramentalem (fjpiritualem. Prior requirit organum corpo-
ris, videl.os, ratione acceptionis & Participationis, unde
manducatio & bibitio oralis dicitur, non quoadmodum,qua-
fi bac ejca ffliritualis, modo naturali, ficut caeteri cibi fuma-
tur, fed quoad organum habito refpetftu, & pro obje<ftoha-
bet ipfam facramenti fubftantiam, h. e. in, cum & fub pa-
ne,corpus Chrifti,,& in, cum & fub vino, fangvinem
Chrifti; ¥o{\.exiOTfpiritualis manducatio (fbibitio reqmrit fi-
dem, & habet pro objecfto haec verba, boc facite in mei com-
memorationem. i. e. in recordationem paffionis & mortis
dominicae, & apphcationern beneficiorum, merito Chri-
fti fangvinolento, acquifitorum. De utraqj participes fi-
unt digni, de Priori, non indigni.
pofteriori,
Hincpatet,quod non intelligant verba inftirutionis,qui
neganf praefenriam corporis & fangvinis Chrifti, fednu-
da adeffe ajunt figna ideo, quia faciemus hocin ejm com-
wcmorationem. R. a pofirione hujus, ad negationem illi-
us,non valer confequentia, ut e fuperioribus patet. Sed
regerunt: kva.^tr.c fiu memoria cft rerum pr£teritarum (f
abfentium, in ccena fit memoria ipfttts Chrifii, ergo in ecena efi
abfins. R:l.Majorpropofitionon eftfimpliciter&univerfa-
liter
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litrer vera, fed faifa.Dm/ quimemori.amfitinsminisinftitu!tiriJa-
eob, Gen.2B- item apudarcam feederis,(fc. übiq, efiprajtntiffimm.
Recofdationis objeßum non eft fimpliciter corpus & fangvis
Chrifti, fed ejus mors (fpaftio. Differunt ergo haecce: ac-
eipite, editeflub Panecorpusmeum , bibitcfitb Vino fimgvinem me-
«w,abhifce: boc facite in mci commemorationem , i. ratione
naturas, ifta ad Biicbarifii*: effentiam, h,cc adfinem, frußum fiu
tfuidem effeßum
thjeßumefipanis (fporptu,vinum(fSang)usChrifli,flacramentaliter
fcu unienefacramemati unita, ita ut medianfe pane corpus, &
mediantevino fangvinem Chrifti vere, prsefenter & re-
aliter participemus, i- Cor. 10:16.17. Horum vero objcßum
efll, Chrifitu cum omnibus beneficits futsfide apprehendendtu.Quod
attinet indignos,tum hon accipiunt nudti pane, aut nudii
poculum,fed panem Domini, hoc eft, panemcum corpore
Dornini, & calicein Domini, h. c. calicem cum fangvine
Domini unitum. Indigni fiunt tvczoi rei, non t5 a.gt# T*
vstT^g/a, fed x5 trd/xet-(&> a.tu,ctT @^, corporis (ffangvinis Cbri-
fti, 1. Cor. 11:27, 28. 29. Nota: &»%<&, vel conftruiturcum
Dativo, &tum denotat pcenam fleu genus fupplicij, ut Matth:
5: 22. quisquis irafciturfratrifitotemere, ?n«@- t<rat t!j tc^iirc-i, rs-
tu erit judicio; vel conftruitur cum genefivo, & tum de-
notat rem ipfam, vel rei ipfitu Piolationem, ur Jacob. 2:10. j-e-- rem faßtu efl omnium: ita & hoc in lo-co, übinon fignificat pcenam feu genus fupplicii, fedipfum obje&um, circa quod, & e-x quo reatus, cri-
men & pcena judicij contrahitur, quod eft corpus &fan-
gvis Chrifti, cujtis reatus caufa eft, indigna manducatio
rporis cum pane, & indigna bibitio Sanguinis cum vi-c . Ergo indigni in Cosnae Dominicae ufu, corpus &
n° Chnfti,orecorporis, manducant &bibunt,quia
iang eden-
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edendo & bibendo rei corporis & fanguinisChrifti fiunt.
Praeterea: Judas accepit corput (ffang)>inem Chrifti, in fiacra
fynctxi, Judxs fuit indigntu, ergo indigni accipiunt corptu (ffan-
gvinem Chrifli, in fkcra Synaxi, Matfh. 26: 26. Mar. 14: 24.
Luc.^:i4:is. &c, Judasfuit Proditor, Hypocrita, & fur,
ideoindignus.Hmcvox 'm^nu^xz^r.nuWz:simdignipercipiant
(orpus (ffkngvinem Chrifti in facrk cxnk, tum acciperent Spiri-
tum Sanßum, (5 alict beneficia Jpiritualia. Refp. Diftmg.inter
prafentiam corpofis (ffangvinis Chrifti, veram ac realem, quoad
ipfitm fnbftantiant, atj^ gratiofitm dc fklutarcm ejtss frußum ac
ufitm. Priorem vere habent indigni, pofteriori carent';ob
iniidelitarem. boytc. u-a-apz^ femper eft ?^oreiif, Joh:
6:54. aßu,primo (f'ptr fi, fed aßu ficundo (5pcr accidensim-
pcenirentes, propria culpa, a<ftum vivificandi impediunt.
Hmc canit Ecclefia: Sumunt boni, fumunt mali, fiorte tamen
itttquali, vit£ vel interittu. Mors eft malis, vita bonis , vidcj»
parisfitmtiottis , quamfit diSpar exittu.
Concl. 3. Falfo ac Vttiofi confunditur ipfa jufiitiafide impu-
tata, eum juflttik Dei effentifili, (f juftitikinhtfiba. Minifter
enim Ecclefiae remittens loco Dei peccata,non infundit_,
confitenti juftitiamDei effentialem, nec aliquam qualita-
tem, verum abfolvit pcenitentem peccatorem a peccatis,
pronunciando eum juftum coram Deo, fiduciali meriti
Chrifti imputatione, 2.Cor-5: 20. 2). & applicatione, Joh.
1:12.
juftificamur ergo
1. Non juftitikDei effentiali., quae eft ignis confumens ,
damnans potius quam juftificans. Vcriu Chriflus in camem^
i.Joh. 4:2. nempe propnam filio Dei perflnaliter urittam; in my-
fiicam vero, nempe fldelcs, non effentiaii juftitik, fid gratiofk u-
mone, quae eft frutftus juftificationis imputatae, Gal. 2: 20.
Et habitaxinnobU fpintus Dei Rom. 8:9.10.11. ne^ effentiali
JUP~
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jufiitik, verum gmtiofa inhabitaiione (f'SpirituaU confugio, Hof.
% 19.10. Eph.5:32. &quoque eft fructus jufxitiaeimputatae,
Gal 2.
3:
■ 2. Neq? jufiitia inbtefiva, quodam ut bono opere; Sed
■-. Perfe&ijf/ma, tum a&i)>a t.m paffrtk, obcdientia, ae fan-
&ifftrno merito Domini noflri fefa Cbrijii, mhis vera ac falvifica
fde,feu ejusdcm apprehenfione, applicata, ac imputatk, Rom. y
20.24.2 .2s. Efa. 45: 24.25. i.Cor.ujo. confiftit ergo jufti-
ficatio noftra coram Deo, in remifiione (eunon irr.puta-
tionePeccatoruroj&imputationejuftitixChrifti^Pfal.^ii.A
R0m.4:5.6.7.8.cap.].25.cap.5:/9.2.C0r.5:i9. 9-HaeC
duonondifteruntr« w*«, fed dunraxat t» x-y&- -mputatit
enimjaflitieChrifii materiafiter efi ipfa remifjiopeccatorum,(fre-
mifftoptccatorumefi ipfa jufiitia Chrifli intputatio, utraq';voxt()-
tamjufhficatioms naturamexpnmit.Eft unus actusimpo
tarionis, at modus gC&minus, ¥*(t)nK»< & &mm»< , cor.fi-
ftens in imputatione juftitias aliense, & non imputatien^
iniquitatis proprfee: uterq, reale Dei judiaum lmportat.
iniquitatis propriae: uterq^ judicium importat.
Ut itafuftificatio noftraformaliter nibtl aliudfit,quam peccati
ttoftri in Chriflum , (fjuflitix Chrifti in nos translatio, pcr tm-
putationem, Rom. 4. &c. Et haec juftina nec poteft inten-
di nec remiiti, fed eft denendens a merito Chrifti, ntper-
fetftiffimx) ita&ipfa perfetftiffima. Perfecfte remittuntur
peccata omnia, vx non opus fit fatisfacftione, propecca-
to nec originali nec acftuali, propria.i.Joh. 1: 7.R0m.8:i.
ut hinc homo fide falvifica juftificatus , defita jufiificatio-
7tt,gratik Dii ac fialutc &lernk certtu effe pofftt ac debeat. Rom.
g:is.i6. &c 1. Joh.s:io. i.Cor. 2:12. 2.Cor.i:2t. 22. &c&c
>
Eftecfta juftificationis funt 1. Cum Deo unio,Joh. ir: 4.5.
.4. cap. 14: 23. 2. inbabitatio Cbrifii^ Gal. 2:20. CfSpiritus San-
Bi,
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ift, Rom: f: 9, 10. u. 5. Ptlialis adoptio, Rom: 8- 14. &C. 4.
Confcientix trancfuillatio, Rom.f. 1. 2. 5. Precum exa»ditio,Rotn,
gjiffac.iir.a.j. 6-Alege,non dirigcnte,fideogente(fexecrante,libera-
tio;ftmitx enim nonftb legefed in ttge, Aag. Gal: y. 13. 14, cap. 4,
4.5. 7. San&fcatio,Rom: 6:22. 8.Defpevit/t -etern-e gloriatio,Rom.
*j 2. Et hi fructus & eff-ftus, admittentes gradus inccnfionis & re-
miffionis, Apocal.ej.u. Colof. 1. 10 Ephes, 4.13. 2. Pet: $, ig, nan
funt confundendi cum ipfa juftitia imputaca, cjua: confiiht m pun-
do & indivifibili adiu juftificacionis, & peccatorum pertc&a remif»
fione, Epef. I, 7. Col. l. 14. Heb. 10. 14.Pflp.jy Efa.f^. ,0.
4> Vtrampietatem ftivtt. Qu* non peccat in exceffu, ttn-
dettdo adpittatem pbant.iflteam & Enthufiafticam, Colof: z: 16. ig*
Ij?, 10. xi.n, 15. Epli. /: ti?. nec in defrtlv ad fetttritatem munda-
uam, Eccl. ii'. 9.10. R0m.7:14. Bedu*n««fltf ttttiffimm , Pratftando
Dco ac proximo» imofibi ipfidcbicum fuuni ofEciurn, juxra vcrbi
Dei contentum.
11. Datur quojj veritat ,qu<enenefi fecundttm bancpietatemfidei,
utlibcrales artes-, qua: non contrariancur veritati Theologicae, fej
fubordinan:ur„ Qg.* vcrum femper confonat vero, nee contrariari
pojfuntfibi inpictm,cjuae in fcriptura revelara funci &c cju_innaru«
ra. cum utriusq; veriracis Autor fit Deiu , i quoomntDonum bonum
acper/eßum , (fcujut tmnia opera flunt bona, Jac.i: ij, magna eft er«
goimpiecas, vocare Philofophiam , Jludiutn Itngvarum , gradta (£
bonores Actdemicos , H Deo ianfi<ficatot, a Majejiatt roboratos , [or-
des, incjutnamenta , (fres nulliut mamenti. Licec reffeEltve ad ht'
fnuphtrtumfupcritu, nonfunt in tanto pretio, ut veritaifecundum
pietatem ; inttrim abfoluteinfe, fu4natura, ae debito ufu, infignia
[unt dona Dei ,magno Uhoretf Judcrtacquirendd , ai [uper emnes
divitiu maximi sfitmanda* Hoc "K^/e-fj.a, itadeduclum.obfervan»
Jumcontra Pantiftcios ,Ca!viniancs,€ritbuJ!aJ!a4 , Labadijiat, reli-
aaottt, fcinaticos fyirittu. Si finc corngibiles, redeant ad menfem tne>
Jiorem,/*» nttnttportentproprium judtcium.cjuicuntj; finr, OaJ-5. ic,
Deut pttcii contentfattnttm fubpedibttt mfirk vclocittrl Rom.iS;io.
vs£/C'{.t,& _ii.
